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Surat adalah media dalam berkomunukasi dan sebagai bukti atas suatu 
kejadian peristiwa. Kendala yang terjadi saat menggunakan surat dalam bentuk 
fisik adalah pengelolaan yang baik agar surat tidak mudah hilang maupun rusak. 
Permasalahan yang dihadapi kantor Dinas Sosial DIY yaitu adalah banyak 
penggunaan kertas dalam mengelola surat dan penulisan laporan pengelolaan 
surat yang harus dihitung satu persatu setiap bulannya. 
 
  Berdasarkan permasalahan tersebut dibuatnya penelitian ini  guna untuk 
untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu dalam  mengelola data 
surat agar terorganisir serta kemudahan dalam pengelolaan surat yang kerap 
terjadi kesalahan. Untuk sistem berbasis web ini dibuat menggunakan bahasa 
pemograman PHP, menggunakan database MySQL. Pengujian yang digunakan 
adalah dengan pengujian blackbox testing. Pengujian blacxbox testing adalah 
adalah salah satu pengujian yang hanya melihat tampilan luar funsionalitasnya 
saja tanpa mengetahuhi proses detai didalamnya. 
Hasil dari penelitian ini berupa sistem informasi pengelolaan surat masuk 
dan surat keluar berbasis web. Informasi yang disajikan berupa informasi data 
surat masuk, data surat keluar, data disposisi dan data laporan surat masuk dan 
surat keluar. Sistem ini juga dapat mengirim pesan pemberitahuan kedatangan 
surat masuk dan adanya forum yang dibuat untuk segera ditindak lanjuti dengan 
cara  melalui pesan notifikasi  SMS Gateaway.  
 
Kata Kunci : Blackbox Testing, Dispsoisi Surat, Sistem Informasi Pengelolaan 




       






Letters are media in communicating and as evidence of an incident. The 
obstacle that occurs when using letters in physical form is good management so 
that they are not easily lost or damaged. The problem faced by the DIY Social 
Service office is the large use of paper in managing letters and writing letter 
management reports that must be calculated one by one every month. 
 
Based on these problems, this research was made in order to create a 
system that can help manage mail data in order to be organized and facilitate the 
management of letters that often occur errors. For this web-based system created 
using the PHP programming language, using the MySQL database. The test used 
is the blackbox testing. Blacxbox testing is one of the tests that only sees the 
external appearance of its functionality without knowing the detailed process 
inside. 
 
The result of this research is a web-based management information system 
for incoming and outgoing mail. The information presented is in the form of 
information on incoming mail, outgoing mail data, disposition data and data on 
incoming and outgoing mail reports. This system can also send notification 
messages for the arrival of incoming letters and a forum that is created to be 
immediately followed up by means of SMS Gateaway notification messages. 
 
Keywords: Blackbox Testing, disposition letter, Mail Management Information 
System, SMS Gateway
